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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
··· Fa.irf ie·l d .. ............... .... , M ain e 
D ate .J.@.e ... :?J , .... l~.4;0.~ .... 
N am e ........... .. Minni.e .... pe.t.e.r .s ... .... ........ ......... .. ..... .... .... .. .. .... .... ..... ..... ... · · ... .. ····· ···· ········ ······ · ·· ·· · · ·· ···· ····· 
Street Address .. . . . 21 . Burr.il l . St r.e.e.t .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .... .. . . ... .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . ..... ....... .. . .. ... .... ..... . ........... ...... . 
City o r T own ... .... .. Fa.i .rf.ie.ld., .. . Ma-ine ..... ........ . ...... .. .. .. ....... .. ..................... ...... ........ ...... .... ... .... ........ ·· .. 
How long in United States .... ... 26 ... yea.rs .. ····<· ····· ············· ········ .. How long in M ain e ... 26 ... yea.rs .... .. . 
Born in ... .. .... .. Pr..inc e ... Edwa r d .. I .s.land.,. .. Ca.na.da ...... .... . . .Date of birth . ... Ma.r .ch .. 30 ., .. 1.8.73 .. . 
If m arried, how m any children ........ .......... 6 .............. ................ ..... ........ 0 ccupatio n ....... hou.irnw.i f.e ....... ... . ... . . 
N ame of employer ...... ..... ... .. n on.e .... ......... .............. ........ ....... .. ....... .. . ................................ ... ............ ......... ....... ...... . 
(Present o r last) 
Address of em ployer ... ...... .. . .. ..... ..... .... .. ... ... ...... .. .. .. ... ............... .... ... ..... .. ................ ........ .... ..... ..... ...... ... .. .. .... ..... .. ... . 
English ..... . ... .. ..... .... .............. ... Speak. .... ........ ... ... JC ... .. .. . .... .. Read .... ...... x .................... Write .... ..... .. ,c .. ....... ..... .. . 
Other languages ..... .......... .... ........ .. ........ .... ........ ............ .... ......... ..... . .. .. ..... ... .... .......... ..... .... .. .......... .. ........ ... ............. ... ... . 
H ave you made application for citizenship? ..... . .... .. .... ..... .... ... .. .. ....... ..... . .... no .... .... .... ... .. .... ..... ... .... ............ ... .. . 
H ave you ever had military service? ........ .... .... ... .... ...... ....... ... ... ........ .......... ....... n.o ...... ..................... .......... .............. . 
If so, where? ....... ..... ............... ..... .... .... .. ......... ...... ..... .. ...... when? ..... ...... ..... ........ .. .... .... . ... .. ...... .... ............... .... ..... ... . 
o __ --- -~ ~ -{J~-
Signature .......... ;,_r..'::'::.. .~~ .~ ................. ........................ .. .... . 
Witness& ...... t:.~ ..... ...  
Ii£& VF /.S~~ JUN 2 5 84ll 
